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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие экологи-
ческого страхования, определена его роль на современном 
этапе развития Республики Беларусь, подчеркнута необхо-
димость правового регулирования и эффективного функ-
ционирования данной сферы общественных отношений.
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the Republic of Belarus, emphasizes the need for legal regulation 
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На современном этапе достаточно много внимания уде-
ляется экологической составляющей, необходимой для пол-
ноценного и действенного функционирования мировой эко-
номики, экономики отдельных стран и каждого индивида. 
Возникает необходимость рассматривать экологию и эконо-
мику как смежные науки, существование которых по отдель-
ности не представляется возможным.
На состоянии Республики Беларусь серьезным образом 
отразились социально-экологические последствия аварий 
и катастроф техногенного характера, и страна не оправилась 
до сих пор. Влияние таковых факторов можно минимизиро-
вать благодаря экологическому страхованию. 
В соответствии со ст. 85 Закона «Об охране окружаю-
щей среды» под экологическим страхованием понимается 
страхование гражданской ответственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный 
окружающей среде, жизни, здоровью граждан, имуществу 
юридических лиц в результате загрязнения или иного вредно-
го воздействия на окружающую среду [1].
Можно выделить общую цель экологического страхования 
–обеспечение охраны окружающей среды, а также несколько 
задач, осуществляемых для достижения конечной цели:
 – компенсация ущерба, причиненного вследствие аварий-
ного, залпового выброса, повлекшего загрязнение окр. среды;
 – экономическое стимулирование снижения степени эко-
логического риска существующих производств.
В настоящее время экологическое страхование в Респу-
блике Беларусь осуществляется на добровольной основе. 
Основанием возникновения страховых отношений является 
договор страхования, заключаемый между страхователем 
и страховщиком. Страхователями могут выступать предпри-
ятия любой формы собственности, которые являются юри-
дическими лицами и осуществляют хозяйственную деятель-












Экологическое страхование дает возможность миними-
зировать издержки организации по удовлетворению пре-
тензий пострадавших в связи с загрязнением окружающей 
среды граждан. В случае большой техногенной аварии са-
мостоятельная выплата компенсаций организациями мо-
жет повлечь за собой серьезные финансовые затруднения. 
Страхование гарантирует пострадавшим получение причита-
ющихся им, в соответствии с законодательством, сумм воз-
мещения независимо от финансового положения источника, 
нанесшего вред.
Объектом экологического страхования является риск 
гражданской ответственности, выражающийся в предъяв-
лении страхователю имущественных претензий физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с нормами 
гражданского законодательства о возмещении ущерба за 
загрязнение отдельных компонентов окружающей среды на 
территории действующего договора. При заключении догово-
ра страхования анализируется хозяйственная деятельность, 
проводится экологический аудит, определяется степень стра-
хового риска, возможность и целесообразность заключения 
договора, приемлемые размеры платежей по нему. В процес-
се действия договора страхования может осуществляться 
контроль за текущей деятельностью предприятия [2]. В соот-
ветствии с Законом «Об охране окружающей среды» экологи-
ческое страхование осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь. 
Хотелось бы отметить, что достаточным образом тема эко-
логического страхования в Республике Беларусь не раскры-
та, о чем свидетельствует недостаток информации в источ-
никах, доступных для общего пользования. К сожалению, 
это ставит под сомнение дальнейшее развитие отношений 
экологического страхования и внедрение данного понятия 
в повседневный оборот для предприятий, так или иначе в не-
гативном ключе влияющим на состояние окружающей среды, 
поэтому актуально внести ясность в вопрос необходимости 
развития темы экологического страхования именно на терри-
тории Беларуси.
В силу того, что основную часть ВВП Республики Бела-
русь составляют доходы промышленных предприятий (2020г. 











числе предприятий химической промышленности, активно 
развивающихся на современном этапе, можно сделать вы-
вод о необходимости экологического страхования как отдель-
но стоящих предприятий, способных так или иначе навредить 
состоянию экологии Республики, так и целостно отраслей, за-
грязняющих окружающую среду. Экономика и экология уже не 
способны существовать как отдельные дисциплины; экологи-
ческое страхование является оптимальным решением про-
блемы рисков, вызванных экономической направленностью 
нашей страны на отрасль промышленного производства. 
Последующий экономический рост и ожидаемый при-
ток инвестиций в основной капитал создадут предпосылки 
для модернизации производства, экологизации народнохо-
зяйственного комплекса, а, соответственно, и масштабирова-
нию экологического страхования на территории Республики. 
Приоритетное развитие экологического страхования в Бе-
ларуси гарантирует принципиальное преимущество на пути 
охраны окружающей среды, рационального природопользо-
вания, возмещения экологического ущерба и обеспечение 
конституционного права на благоприятную окружающую сре-
ду и экологическую безопасность.
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